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MOTTO 
 
 
 
“Sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan itu 
akan membimbing menuju menuju surga. Sungguk (jika) sesorang itu terus 
menerus berkata jujur, maka disisi Allah dia akan ditulis sebagai shidiq (orang 
yang jujur).” Hadist Rosululloh(Mutafaq Alaih) ” 
 
“Allah maha besar karunia-Nya. Tuhan penguasa yang sebenarnya. Wahai 
Muhammad, janganlah engkau tergesa- gesa menirukan bacaan Al-Qur‟an 
sebelum Jibril selesai membacakannya kepadamu, dan berdo‟alah: „Wahai 
Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.‟” (Terjemahan QS. Thaahaa: 114) 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(QS. Al-Insyirah: 6-7) 
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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KREATIF DAN INOVATIF SERTA 
DISIPLIN KERJA GURU DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN 
PROFETIK DI SDIT NUR HIDAYAH SURAKARTA TAHUN 2014 
 
Wiria Sutrisna, A510100193, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 113 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak pembelajaran 
kreatif dan inovatif serta disiplin kerja guru pada pelaksanaan pendidikan profetik, 
realisasinya dan cara meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendidikan profetik di 
SDIT Nur Hidayah Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang 
menggunakan metode berupa pengamatan, wawancara dan dokumen. Sumber 
informasi dalam penelitian ini adalah informan yang berkompeten dan 
mempunyai relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan berupa wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan 
wawancara maka dapat diketahui bahwa penerapan pembelajaran kreatif dan 
inovatif di SDIT Nur Hidayah dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran yang 
menyenangkan dan ramah anak sehingga proses pembelajaran bisa lebih efektif 
dan terarah. Sekolah mampu menciptakan nuansa islami dan menerapkan 
pembelajaran profetik sesuai dengan teladan Rosul Muhammad SAW. 
Pembelajaran kreatif dan inovatif memberikan dampak positif dalam 
pembentukan karakter siswa. Siswa berkarakter islami, pandai membaca al-
Qur’an sesuai dengan tajwid-nya, hafal juzz 30, doa dan hadis. Siswa disiplin 
dalam mengikuti pembelajaran dan mampu beribadah sesuai dengan tuntunan 
agama Islam yang baik dan benar. Pendidikan profetik adalah proses 
pembelajaran yang dikorelasikan dengan nilai kenabian dengan usaha 
menanamkan sifat wajib bagi Rosul ke dalam pembelajaran, sifat wajib tersebut 
yaitu benar (Shiddiq), dapat dipercaya (Amanah), menyampaikan (Tabliq), cerdas 
(Fathonah) yang sesuai dengan landasan al-Qur’an dan Sunnah, sebagai tujuan 
akhirnya adalah manusia taqwa. SDIT Nur Hidayah menggunakan empat jenis 
kurikulum sekaligus, yaitu Kurikulum Nasional 2004, Kurikulum Madah Diniyah, 
Kurikulum Pendidikan al-Qur’an, dan Kurikulum Kepanduan/ Life Skill guna 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan profetik. Kesimpulan penelitian 
ini adalah SDIT Nur Hidayah menerapakan pembelajaran fullday school yang 
menyenangkan dan ramah anak. 
 
 
Kata kunci : kreatif, inovatif, disiplin, efektifitas, pendidikan, profetik 
 
